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точной степенью точности соответствует ре-
альному процессу. 
Предлагаемая математическая модель 
формирования микрорельефа поверхностно-
го слоя является универсальной и позволяет 
осуществлять имитационное моделирование 
для различных характеристик шероховатости 
исходной поверхности в широком диапазоне 
изменения технологических параметров 
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The work presents management problems of the enterprise. Has been presented an integration concept of the key 
performance factors and control «vector» using IT-technologies based on selected unit. Has been designed, analyzed 
and presented the results for test pattern information system of data collection. 
Управление современным многоно-
менклатурным наукоёмким предприятием в 
условиях кризисной экономики является 
весьма сложной многовариантной задачей, 
на выполнение которой обычно затрачива-
ются значительные интеллектуальные, фи-
нансовые и другие ресурсы. 
В условиях постоянного увеличения 
темпов роста и объёмов производства акту-
альной задачей для эффективного функцио-
нирования предприятия является построение 
гибкой системы планирования и управления 
производственными процессами. Большин-
ство российских предприятий решают эту 
проблему эмпирическим методом, перебо-
ром вариантов, что весьма негативно сказы-
вается на результатах их деятельности. По-
этому создание необходимого методико-
технического обеспечения, позволяющего 
оптимизировать работу отдельных подразде-
лений и предприятия в целом, является в на-
стоящее время весьма важной задачей.  
Анализ работы одного из крупных ма-
шиностроительных предприятий позволил 
выявить основные организационные, техни-
ческие и методические трудности при фор-
мировании современной и эффективной сис-
темы планирования и организации выполне-
ния управленческих решений: 
-  совмещение опытного, штучного, мел-
косерийного и ремонтного производств на 
одной производственной базе;  
-  дублирование функций отдельных ис-
полнителей и использование ручного труда 
при осуществлении управленческих процес-
сов; 
-  отсутствие соответствующей различ-
ным видам производств адекватной модели 
планирования; 
-  отсутствие средств и методов для обес-
печения руководителей полезной и востре-
бованной (не избыточной) информацией в 
нужный момент времени. 
Для организации эффективного плани-
рования и управления производственными 
процессами руководителям производствен-
ных подразделений необходим инструмента-
рий, который наполнял бы процесс принятия 
решения адекватной и достаточной инфор-
мацией. Решение поставленной задачи воз-
можно путём интеграции системы ключевых 
показателей эффективности (KPI) и «векто-
ра» целей управления. Подобные методики 
по отдельности достаточно широко исполь-
зуются для решения некоторых задач повы-
шения эффективности производства, однако 
в предлагаемой системе их взаимодействие 
реализуется посредством интеграции разра-
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ботанных алгоритмов оптимизации управле-
ния в информационную среду предприятия. 
Апробация предложенного решения 
осуществлялась на базе подразделения, от-
ветственного за автоматизацию управленче-
ских и производственных процессов пред-
приятия (служба по информационным тех-
нологиям).  Для этого были проведены сле-
дующие мероприятия: 
-  сформирован вектор целей управления 
службы на базе основных стратегических 
целей предприятия (рис. 1); 
 
Рис. 1. Вектор целей управления службы  
по информационным технологиям 
-  проведено каскадирование целей уров-
ня службы на уровни подразделений; 
-  каждому показателю присвоен свой вес 
(при помощи экспертных оценок),  исходя из 
важности и приоритетности решаемой зада-
чи; 
-  на примере цели - «Обеспечение посто-
янной технической поддержки пользовате-
лей» - предложен набор определяющих её 
показателей, с указанием границ и целевых 
значений для дальнейшей оценки состояния 
системы; 
-  сформирован вектор состояния, на ос-
нове которого проведена оценка отклонений 
полученных значений от цели - «вектор 
ошибки»; 
-  на базе автоматизированной системы 
управления (АСУ) предприятием разработан 
модуль сбора статистики по выбранным по-
казателям цели «Обеспечение постоянной 
технической поддержки пользователей», ко-
торый запущен в работу в тестовом режиме; 
-  проведена предварительная разработка 
экранных форм для сбора данных по другим 
целям вектора управления. 
В результате проведённых работ и ана-
лиза полученных из АСУ данных выявлено, 
что отставание от цели происходит за счёт 
большого количества необработанных заме-
чаний.  
Вектор ошибки определил «отстаю-
щие» показатели, что позволило при даль-
нейшей оценке работы уровней службы оп-
ределить причину отставания и принять не-
обходимые управленческие решения. На-
пример, принято решение о проведении до-
полнительного инструктажа по технической 
поддержке и выпуске более подробных ин-
струкций для пользователей. Такое решение 
позволило значительно увеличить количест-
во обработанных замечаний и, как следствие, 
приблизиться к поставленной цели управле-
ния, что в целом отразилось на эффективно-
сти деятельности подразделения. 
Предварительное тестирование предла-
гаемой системы дало положительные ре-
зультаты. Ввод в эксплуатацию последую-
щих модулей АСУ и проведение дополни-
тельных исследовательских работ позволит 
более подробно оценить эффективность 
принятия управленческих решений.  
Необходимо отметить, что интеграция 
методик предполагает полную автоматиза-
цию процесса сбора, расчёта и хранения по-
казателей. Для вывода и сбора такого объёма 
информации необходима мощная и развитая 
информационная система, включающая в 
себя автоматизацию всех процессов жизне-
деятельности завода. 
Проведённые работы позволяют сде-
лать следующие выводы: 
-  взаимодействие системы KPI и «векто-
ра управления» позволяет повысить эффек-
тивность планирования и управления пред-
приятием и даёт возможность связать все 
элементы системы в одну сеть, осуществляя 
воздействие на них и ориентируя вектор сил 
в нужном направлении; 
-  снижается влияние человеческого фак-
тора на принятие руководителем управлен-
ческих решений, сокращая тем самым 
управленческий персонал; 
-  реализуется координация усилий под-
разделений, обеспечивая регулярную обрат-
ную связь и стимулирование персонала. 
 
 
